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A t í o d o 1 S 6 4 . Viernes -15 <le Abril. ISfúmoró 1 (>. 
DE LA PROYINCLV DE LEON. 
i ' - i f . j . .iirj.iLdS'aatíífcios ae 
¿ í e 'D.' "JosÉ^fi; "RMOSÍJO;—.cMfe'. de P lMéhás i 4 . • í ,—á: .5d reiléV'semestre y 30 ei trimestre en la capital. 
pára'lo's suáCritoreS f.taZtoUitliMttfm* los quémorloisean.-, 
''Luego que'los SreSy 'Alcuiilcs,!) ^rétttriosWcibchi'lós núriúHs'Uel Bole-
tín qúe córn'spo'mlMi.ál.distíüyOttsponfa 
de eoMmiibri. ^ ^ j ^ l ^ i ( l k ¡ r 4 ' % Ü u l a e lrécéo del' númér.o sígmilnie: * ' ' ' : 
-(• Los Secretarios cuidarán de conservar los fíóleiinescplecciónádas ordenar 
dómenle párá suieiickwlei'imdióít que' líebéra'ti'erifcdrse: cada a í i b . ~ E Í Go-
bernador, SiLVADOa'Muiio.» 
'mmm '.DEL 'CÓÍ'SEJO. DS' u É n o s i 
S. M . la Reina iiúesti;a Se i ion 
( 0 . I)../G. j y su iiHgu.sta í í e a i - f a -
ini l ia eo i iünúa i i ; en esta corte /sin 
Áovoilatl en su impbrlaitte salud. . 
ÍR'ootitíoaóloxiL»/ 
. Listas eleclorules. 
, E n el ^yunliifBieutoLclé y i l l a -
nueva ile las Manzanas debe leerse 
D . Manuel. de Lamo P é r e z , eu vez 
de Lauro. 
" " " B j i el de Bembib ró , 'T I . P.edro 
Gareíii fluérta. eu vei de Vuelta. 
:. - En el (le yaldevimbre se ha 
puesto fí. Eleutério Murlinez Pe-
ífez; ' y ha de ser D. Emeíério: -
DEL GOBIEllNQ liE PROVINCIA. 
• iNúm. t a l 
Se halla vacante la plaza de 
Sec'reláriú. del 'Ayunlamionlo de 
.Valdafijora. con la, dotaoioii a i iuáj 
de 1.200 rs. Los aspirantes á.ella 
di r ig i rán sus^solioitiides documen-
tadas al Presidente de dicho Ayun-
tamicntu dentro de les treinta dias 
siguientes al de la inserción de es-
te anuncio en el Bolelin oficial y 
en la Gacela de Madr id . Lean S 
de ' A b r i l de iWi.^Satoadoi-
Muro. .;, '•• 
• Lista de los- electores que han lomado 
parte en el primer dia dé voldeion 
'''para Uipiiíadós prpmnciáles. . , '. 
DISTBITÜ ELECTORAL DE VILLA-
FRANCA DEL: "BIERZO. 
1.* sección.—Cabeza, Villafianca. 
D. Juan Antonio Garda, de Villafranca. 
.fi^.Áh'tonjp ^ártailo.-'de. AmbasmeiSlas.' 
. . ) A i i ^ ; . f w i i a ! ^ , . V ) | i > " t i < f i i U i ^ i dé 
. rlíáibÓá.'i,..; íl , ¿ ¿¡ í ; , ; . ' ' - / 
'• DoiníiigoBelloj P^'éji, dcjrabájíéio.. 
, . José Eernanflez, dé.B.úzihaypri'.t .;,' 
.ílátíuel García Saaliá'ijtiin;: dé id . 
lanacio Fariñas, de-darjas. ¡.',"s„ •. \ 
..... JoséSobcedo,.d.e id,,-:. :„:• . • ' 
.lUigdel Ai^bdXpppz, .de IVillafránca. 
/Camil^Meiwsés^dé id., '..:•••. 
.. ..'Mqnuéruü^iirqib/deiS. y,' 
.. José González España, dé Vega dé 
, Valcarce.-
Antonio. Valcarce. dé Valtuille de 
arriba. ' . : . ' ' 
.^Sebastian García, de Otero,' 
Mániiél Gá|-cia,:(le.id.' -, 
. Simón González, de Villadccaites. 
•,: Felipe Fernandez,, de Valtuille de 
• abi|¡o, .: \ 
. Manuel García, de Arnádiílp. 
Candidatos qtte lian obtenido votos., 
D.' Fernando Valcarce y Rivera. . 18 
t i c . I) José Roürigucz lladillo y -
Bedoya. • . ' : . . 18 
Villafranca y Abril 18 de Í 8 ( ! í . = 
El Presideute, NicasiO; Jiaz Maroto.= 
Secrolarips escíuiadores, Manuel Neira. 
—Ramón Pol.==Juau Mai-tiiiez.=Gas-
par Helio. ' 
SECCION DE CACABELOS. , 
D. Geróhibai) Pérez Mercadillo, de Vega 
(¡e líspinareda. 
. Gonzalo Saavedra Prado, do Caínpelo. 
Melchor ternáiidra 'Flora, do Arganza 
Jóse Fei-naiídcz l'loi'ez, de id 
Pedro San Miguel Cúbelos, de Cuelo. 
Agustín Guerrero Fernandez, de 
. Saucedo. 
Alonso Amigo Gonialfez; de CarracéJo 
Francisco Arlad Franco, de Carracc-
delu. 
! Pedro Valcarce Arias, de id. ' "' 
Miguel de Parios Gouzüléz, de V i -
llaberde. 
Simón Urla Campelo, de ArgaDza. 
Tomás Uria, dé San Juan de la Mala. 
ManuclJuarcz Pérez, de Arganza; 
Dionisio González, dé Cueto. 
Mariano Eni-iq'uez Rodríguez, de Ma-
gaz de Abajo, 
i Francisco: Cañedo Franco,- de Nara-
:yola. .. - • • : 
. Isidro Ovallo Valcarce, de Saucedo 
i CarlosSaulallaCúbelos, deid . 
Manuel Alfonso Rodríguez,: de Ar-
ganza. '. '-'. I.:-
¡ Tomás Alfonso Ovalle, de ¡di 
D. Francisco Agustín Bálgoma de Caca-
! ' .belOS. . . ¡¡ : , : i .'•'• 
i Benito.Ovalle-Gonzalez, de San Juan 
• de la.Mala. . , : ,:, 
iFélip^i'V.ega Branco,: de Magaz dé 
Arriba. •- i1 
i Isidro. González Barrio, de Saucedo. 
• 'Ignacio Garrido, de Cacabelos. 
José Sánchez, de id. 
• Candidatos que'han obtenido votos. 
D. Fernando Valcarce Rivera. . 26 
1). José Rodriguez Radillo. . . . 26 
Cacabelos 10 de Abril de 1861 .= 
El Pi-esidénle, Vicente Cé!a.=Sécrela-
rios escrúladores, Juan Basanle.=Ma-
niielSá'nchézSuazb.=:Manuel Rodriguez. 
=SerafHi Cela. ' 
S e g n TI e l o ¿ l i é , . 
DISTRITO ELECTORAL DE VILLA-
FRANCA DEL BIERZO. 
: -i.*, Secoiou.—Cabeza, Villafranca. 
D. Nicasio Diaz Marolo, de yillafranca. 
Juan illartínez, de id. ' 
Ramou Pol. de. id. 
Francisco l'ol Ambascasas, de id. 
Manuel de Weira y Frey, de Las Uor-
rerias. .;. > 
Gaspar Bello y Gallego, dci Trahadelo. 
Diego García, de Luslo. 
Vicente'Arias, de Paradascca. 
. Juan Casanoba, de Villafranca. 
J lian Vázquez, do id. 
Francisco Antonio Goyanos, de id. 
Ramón Suarez, de id. 
; Francisco López, de Vilela. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Fernando Valcarce y Rivera'. . 13 
Lic. D. José Rodriguez Radillo y 
Bedoya. J . . . 1. . . . 1 3 
Villafranca-Abril 11 de 1864 = E 1 
Presidenle, NicasioDiaz Maróto =So-
.crelarios escrutadores, Manuel Neira = 
Gaspar llello.=Juan Mai't¡nez.=Ramon 
Pol. 
SECCION DE CACABELOS. 
D. Joaquín Tablado, de Cacabelos. 
, Santiago Lago, de Quilos. 
Juan Cela, cirujano, de Cacabelos. 
- José González Bolano Rcimondcz, deid. 
D, Juan Basante Poso, de id. 
:'Maiiuel Rodriguez Vega, deid. 
Manuel SancBez Suázo, deid. 
Serjlin Cela,, de id: , 
. SantiagoC-iineilo Fernandez. dpQuilós. 
Marcelino- Guerrero, González, de A r -
ganza.. 
Joaquín Pérez Marqués, de id. 
Rairaundo Franco Eeriiandez, de Car-
, racedclo. 
Domingo Fernandez Rodríguez, de 
Candín.... 
Baltasar Martínez Carro, de Otero. 
Domingo Guerra Abella, doFabero. 
Manuel Guerra Abella, de id. 
. Marcos Guerra Abella, de id. 
Aníonio Martínez Rodríguez, Ciruja-
, no, de Sésamo. 
Genadio González. Pérez, Abogado,. 
' de Vega de Espinarída. 
• Candidatos que. han obtenido votos. 
D. Fernando Valcarce.y Rivera. . 19 
D. José Rodríguez Radillo. . . . . 1!> 
Cacabelos 11 de Abríldo 1 8 6 1 . - El 
Presidente, Vicente Cela.—Secretarios 
escrutadores, Juan Basante. —Manuel 
Sancha Suazo.—Manuel Rodríguez.— 
Seraün Cela. 
I>. Salvador AI nr-o, 
• Gobernador de la provincia, 
Hago saber: Que por I ) . Celestino 
González y González, vecino de Mata-
llona, residéntoen dicho punto, eullu 
del Paleron, ni'un. 5, de edad de 4'.} 
años, profesión cirujano, se ha pre-
sentado =on la sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia on el 
dia 8 del mes de la fecha A las onca 
de su mañana , una solicitud de regis-
tro pidiendo cuatro pertenencias d é l a 
mina de carbón llamada L u Apuruet-
í/a.-sita en término realengo del pue-
blo de Kobles, Ayuntamiento da Ma-
tallana,, a] sitio de Reguera de Ká 
Ibesa y linda al Mediodía con t ie r -
ra-de Francisco Suarez, vecino de lá 
Valcueva, Norte terreno concegil del 
expresado Robles, Oriente tierra de 
Juana Diez, vecina düí mismo y Po-
niente terreno concejil; hace la desig-
nación de las citadas cuatro pertenen-
cias en la forma siguiente: se tendr.i 
por potito de pjirtidael de la calicata; 
desde él se medirán 150 metros a l 
mediodía, otros tantos al Norte, a l 
Oriente m i l en dirección de la capa y 
S i . ' 
¡ i 
otros mi l al Poniente en la expresada 
dirección. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, he admi-
tido por decreto de este dia la presen-
te solicitud, sin perjuicio de tercero; 
lo que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el término de se-
senta dias contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el articulo 24 de la ley de 
miner ía vigente. León 8 de A b r i l 
de 1864.=Saíi)aíior Muro. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Donisy Bartoloti, vecino de Madrid, 
residente en dicho punto, calle del 
Humilladero, n ú m . 2 2 , de edad de 58 
aüos , profesión empleado, se ha pre-
¿entado en la sección de Fomento de 
este Gobierno de provincia en el dia 
8 del mes de la fecha á las diez de su 
snañana , una solicitud de registro p i -
-diendo cuatro pertenencias de la mi -
^ia de carbón llamada San José, sita 
va término realengo del pueblo de 
Quintanilla, Ay untamiento de Cabri-
llanes, al sitio de Reguera Oueha y 
Jü idaá todos aires con monte común; 
üiace la designación de las citadas 
cuatro pertenencias en la forma si-
fruiente: se tendrá por punto de par-
t ida el de la bocamina, desde él se me-
di rán mi l metros en dirección E. y 
otros m i l en dirección O. fijándose las 
dos estacas primeras, desde estas se 
medirán 300 metros en dirección N . 
fijándose las otras dos estacas quo 
formarán el rec tángulo . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
eito prevenido por la ley, he admiti-
do por decreto de este dia la presente 
ísolicitud, sin perjuicio de tercero; lo 
que se anuncia por medio del presen-
te para que en el té rmino de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los quesecon-
aideraren con derecho al todo ó par-
te del terreno solicitado, según pre-
viene el articulo 24 de la ley de mi -
ner ía vigente. León 8 de A b r i l de 
1864.—Salvador Muro. 
Hago saber: Que por D. Manuel Do-
jus y Bartoloti, vecino de Madrid, 
yesidente en dicho punto, calle del 
Humilladero, núm. 22, de edad de 58 
siiios, profesión empleado, se haprer 
mentado en la sección de Fomento de 
tste Gobierno de provincia en el dia 8 
del mes de la fecha i las diez de su 
jnañana una solicitud de registro pi-
diendo euatro pertenencias de l a m i -
lla de carbón llamada Sta. Tecla, sita 
t í a término realengo del pueblo de 
Igi ieña, Ayuntamiento del mismo, al 
si lio de la Chana, y linda al Norle 
con tierras de los herederos' de Gre-
gorio Garcia. al 8. E. O con camino 
ÜM de San Mart ín; hace la designación 
de las citadas cuatro pertenencias en 
forma siguiente: se tendrá porpunto 
de partida el de la bocamina, desde él 
tíe medirán cien metros en direc-
ción E. y doscientos en dirección O. 
fijándose las dos primeras estacas, 
tlesde'las que se medirán dos m i l me-
tros en dirección N . fijá.idose las otras 
dos que formarán el r ec tángu lo . 
y habiendo hecho constar este inte-
resado que tiene realizado el depósito 
freveniilo por la ley, he admitido por 
decreto do este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio do tercero; lo ques.' anun-
cia por medio del presente puní que en 
el termino de sesenta dias epnlailué des-
de la fecha de este edicto, pliednn pre-
sentar en este Gobierno sus oposicio-
nes los que se cousideraren con derecho 
al lodo ó parte del terreno solicitado 
según previene el arlículfr 24 de la ley de 
minería vigente. León'8 de Abril de 
1864.—Salvador Muro: 






SUBASTA DEL BOLETIN OFICIAL. 
Debiendo celebrarse el dia 1." del 
íinmedialo mes de Mayo, á las dos en 
punto de su tarde, la1 licitación y su-
basta del liololin oficial de esta provin-
cia, que ha de publicarse durante el pe-
riodo del próximo afta económico, ó sea 
desde 1.'de Julio del actual hasta 30 
de Junio delSOS. bajo el pliego de con-
diciones que establecen las Kealcs ór-
denes de ¡I de Setiembre de 1846, 26 
de igual mes de 1847, 8 y 24 de Oc-
tubre de 1856, en la parte que no se 
derogan unas á otras, cuyo pliego do 
condiciones se inserta á continuación y 
eslará de manifieslo en la Secrelaria de 
esle Gobierno; he dispuesto hacerlo 
saber al público, con el fin de que las 
personas que gusten interesarse en la 
contraía, puedan dirigir sus proposicio-
nes al. repelido Gobierno en pliegos 
cerrados, bien por el correo, bien de-
posilándolos en la Caja buzón que se 
hallará en la porteria de aquel Imsta 
las doce la noche del 30 del corriente, 
siendo requisito indispensable para la 
admisión de las proposiciones, que los 
lidiadores acrediten fehacientcmenle 
haber hecho en la Tcsorória de Hacien-
da pública el depósito de odio mil rea-
les vellón, que previene la Real orden 
de 9 de Octubre de 1849, y advirlion-
do que la adjudicación de la subasta 
tendrá lugar en mi despacho el dia y 
hora q lie van expresados. Falencia 1,'* 
de Abril de 1864.=E1 Gobernador, 
Manuel Urefia. 
Pliego de condiciones bajo las cuales 
ha de sacarse A pública subasta la 
. publicación del Solctin oficial de esta 
provincia en el próximo año econó-
, mico que empieza á regir desde 1," 
de Julio del actual y concluye en 30 
de Junio de 1865. 
1. ' La adjudicación del Bolctin of i -
cial de esta provincia para el próximo 
aflo económico que empieza á regir en 
1.'de Julio del actual y concluye en 
30 de Junio de 1865, tendrá lugar el 
domingo 1.* de Mayo inmediato. 
2. " El Secretario del Gobierno civil 
leerá en voz clara ó inteligible las con-
diciones de la subasta: preguntará á los 
corcurrcnles si se han enterado de ellas, 
y si alguno pidiese que so vuelvan á 
leer, se ejecutará en el acto 
3. ' Podrán hacer proposiciones las 
personas que tengan cstablecimicnlo 
tipográfico suficientemente abaslécidu de 
prensa ó máquina, tipos, cajas y demás 
útiles necesarios para la pubíicaciun, 
asi como las que no lo tengan, siempre, 
que garanticen á satisfacción de este 
Qobierno de provincia, que poseen'todiis 
los elementos indispensables para el des-
empeño de aquel servicio. Unas y otras 
deben acrcdilar para que sus proposicio-
nes sean ádiiilidas, haber depositado en 
la Cuja general de Depósitos ó en siis su-
cursales de las provincias la cantidad 
de 8.000 n. efedivós, cuva-fianza con-
servará íntegra aquel á cuyo favor que-
de el remate, por el tiempo que duré la 
contrata, excepluándose de esta obliga-
ción el actual empresario, (aso de pre-
senlnrso como licitador, por tener exis-
ieiile en el rlia el expresado Deposito en 
garantía do su contrata. 
i . " Los pliegos de las proposiciones 
que hayan de hacerse, serán uniformes 
en un todo al modelo que se estampa 
al final. El tipo máximum sobre que 
deben girar dichas proposiciones es el 
dclreinla y un mil quinientos reales al 
aflo, sin que puedan admitirse las que 
suban del mismo, debiendo expresar los 
lieiladores en sus proposiciones la» can-
tidad anual por cuyo importe se obligan 
á dcsempeüar el sérvicis. 
5.' El Bolctin oficial ha de publi-
carse los limes, miércoles y viernes de 
cada semana en todo el año económico 
de que va hecho mérito, debiendo que-
dar repartido en la capital á las diez de 
la mañana y remitido franco de porte 
por el correo mas inmediato al de su 
publicación á los demás pueblos y sus-
crilores. 
6 " El Boletin constará de un plie-
go de papel continuo tamaño marqui-
lla (26 pulgadas de largo de 17 y me-
dia de anchoé dividido en cuatro planas 
con cuatro columnas de ancho de 9 
emes de parangona, tipo del cuerpo 10, 
conlcniendo cada columna 96 lineas del 
mismo cuerpo. 
7. ' Han de insertarse en el Boletín, 
bajo el epigrafe de articulo de oficio, to-
da la parte oficial comprendida en la 
primera sección de la Gaceta de Madrid 
a la que habrá de suscribirse indispon • 
sablemento el contralista, asi como los 
anuncios, circulares y demás documen-
tos que se remitan á la imprenta por el 
Gobierno de provincia antes de las tres 
de la tarde del dia anterior á la pu-
blicación, observando el orden siguien-
te que por ningún concepto podrá ser 
alterado 




Oficinas de Hacienda. 
Ayuntamientos. 
Audiencia Territorial. 
Juzgados de primera instancia. 
8. ' Guando en el Boletin ordinario 
no cupiese alguna orden, reglamento 
instrucción ú otro documento oficial, se 
aumentará por cuenta del editor el plie-
go ó pliegos necesarios de suplemento 
para que no se interrumpa la inserción 
siempre que el Gobierno de provincia 
lo considere necesario. 
9. ' Se darán Boletines extraordina-
rios, también de cuenta del editor, cuan-
do el Sr. Gobernador considere que no 
puede demorarse la circulación de a l -
guna órden. 
10. Con el primer Bolctin de cada 
mes se repartirá precisamente por su-
plemento el índice de todas las ordenes 
del mes anterior, y con el úllimodel año 
otro general sujeto á la revisión del Go-
bierno de provincia, todo de cuenta del 
editor. 
11. Será obligación del contratista la 
corrección del Boletín después de pasa-
das las pruebas por este Gobierno, que-
dando responsables de las equivocacio-
nes y errores que en él se cometan. 
12. El empresario dará gratis un 
ejemplar para cada uno de los Ministe-
rios, centros'directivas, establecimientos 
y funcionarios públicos siguíenlcs: 
Mmisterio de la Gobernación. . 1 
(y los que considere necesarios.) 
Biblioteca Nacional. . , . . . 1 
Regente jr Fiscal de la Áudiencia 
del Territorio " • . 2 
, Ministerio de BífiiejilOí'., . . 1 
Diiecciou^epwátfj&tó'iciiltura. 1 
GnnísíonlgSpSaiiai'JStálislica. 1 
..Capilanía^geBeraLüél Disftito. 1 
Gobieriió tíyíl, ; V . . 21 
Gobierno mili lari¿;pj¡ . iS;c . . 1 
DiputadosáCórles';?:^}: í . . 4 
Diputados provinciales. . . . 9 
Gejc de la Guardia civil . . . 1 
Inspeclor de vigilancia . . . 1 
Administración y Comisionado de 
ventas dé* bienes Nacionales. . 2 
GcfesdeHaciehdadc la provincia. 'i 
Vicaria eclesiástica de la Diócesis. 1 
Ayuntamientos. . . . . . 247 
Alcaldes pedáneos 203 
Juzgados. . . . . . . . 7 
Biblioteca provincial. . . . 1 
Ingeniero de Monles. . . . 1 
Ingeniero civil . . . . . . 1 
DestácamentosdelaGuardiacivil; 2 Í 
.Comisión permanentede Estadís-
tica. . . . . . . . . 4 
Junta provincial ele inslruccion 
pública . . . 1 
Idem de Beneficencia. . . . 1 
Idem de Sanidad 1 
Idem do ventas 1 
Promotor Fiscal de la capital; 1 
. Arquitecto de provincia. . . 1 
Gefe de Fomento. . . . 1 
(y basta cinco mas si los creyere 
necesarios.) 
Vísilador principal deganaderias. 1 
Gobernador de León.. . . . 1 
Guberaador de Zamora: . . 1 
Gobernador de Valladolid. . . 1 
Gobernador de Burgos. . . . 1 
Gobernador de Santander. . . 1 
13. El reparto y envió por el corre» 
de lodos los ejemplares mencionados se-
rá dé cuenta y riesgo del empresario. 
14. El edilor conservará archiva-
dos 50 ejemplares de cada número que 
facilitará á la mitad del precio corrien-
te para el público al Gobierno de pro-
vincia, Diputación y Consejo y oficinas 
de Hacienda. 
15. El pago del Boletin se realizará 
por trimestres adelantados con cai go al 
presupuesto provincial, con arreglo á la 
liquidación quo practicará la sección de 
contabilidad de este Gobierno 
16. Los anuncios de los Ayunla-
mienlos y demás oficiales que se remi-
tan por éste Gobierno á la redacción se 
insertarán gratis. 
17. El editor no dará cabida en el 
Bolctin á ninguna clase de anuncios sin 
expreso conocimiento de este Gobierno. 
18. Cualq u iera infracción de las con-
diciones anteriores por el contratista, 
será corregida en la forma que para el 
caso se acuerde con arreglo á las dis-
posiciones vigentes sobre contratación 
de servicios públicos. 
Modelo de proposición. 
D. N . N vecino de ofrece 
tomar á su cargo la impresión del Bole-
tin oficial de la provincia de Falencia 
en el próximo año económico que em-
pezará á regir el l . " de Julio del actual 
y concluirá el 30 de Junio de 1865, por 
el importe total al año de (en letra) 
sujetándose al pliego de condiciones es-
tablecidas al efécto que se halla de ma-
nifiesto en la Secretaria del Gobierno 
civil de dicha provincia. 
(Fecha y firma del proponcnle.) 
GOBIEftNO m LA PROVINCIA. 
DE ZAMURA. 
Bajo el plingo de «onilitiones 
qiic¡'i ooiilinunr.ion S" insería, y con 
liis formalidiiiles preveiiidas |ior las 
Ileali's órilenes de 5 de Seticmhre 
ile ISifi , 8 de Octubre de 1850 y 
demás disposiciones vigentes, se 
verificará el primer Ró'müigjD'-Wol 
mes de Muyo inmediato, ylinra de 
las tres de sil larde, en el Gobier-
ne civil de esta provincia; lii adjii'-: 
dicacion (lid remate del Bóléíin ofí-
¿ial de la misma para el año ecb-
nómico de 1804 á 1805. : 
Los que (|uiei'an inleresarseop 
la misma, harán sus proposiciones 
con sujeción al modelo.adjuntu, por 
medio de pliegos cerrados que du-
rante el mesaclual podrán dirigir-
me 6 depositaren nnii caja cerrada 
\ con bhzoh que estará con tal bb-
juto expuesta al público en la por-
tería do este Giihierun. Zamora 5 
de Abril de 1864.—Fermín.. La-
drón de Cegama. 
Pliego de condiciones para la su-
basta del Boletín oficial que ha 
de publicarse en está provincia 
duranle el /n'io económico de 
1864 ó 186S. 
1".* Para ser admitido como 
lidiador á la misma, será precisó: 
Primero. —Tener eslablucimien-
to lipográncosiificienlemenle abas-
tecido de prensas ó máquinas, ti-
pos, cajas y demás úliles necesa-
rios para la publicación del perió -
dice, ó acreditar y garantizará sa-
tisfacción de este Gobierno que po-
seen todos los elementos necesa-
rios para llevar á cabo el servicio 
que se proponen llenar. 
V segundo. -Haber hecho el 
depósito de 8.000 reales que se-
ñala la Heal órden de 9 de O'c.lu-
lu e de 1849. Se exceptúa de esta 
obligación el actual empresario, 
caso de presentarse como liuilador, 
en razón á tener ejiistmile en 'a ac-
tualidad el referido depósito en ga-
rantía de su contrato. 
2.* El editor ó empresario del 
Boletín vendrá obligado á redactar-
lo y publicarlo los Lunes, Miérco-
les y Viérnes de todo el año eco-
nómico de 1804 á 05, y á repar-
tirlo por su cuenta y riesgo á to-
dos los suscritores de la capital en 
los mismos dias, enviándolo fran-
co de porte por el correo más in-
mediato al de su publicación á ios 
demás pueblos y suscritores. 
5.' La dimensión del Bolelin 
y suplemento será un pliego de pa-
pel continuo, tamaño marquilla, 
(•¿ti pulgadas de largo por 17 y 
inedia de ancho/, dividido en 
cuatro columnas cada una, del ta-
maño de nueve eines de parango-
na, de tipo del cuerpo 10, conle-
niendo cada columna 90 líneas del 
mismo cuerpo. 
.'A¡*. -Ha de insertar el editorpn 
el Bolelin, hajoiel epigrafe de Ar-
ticulo de Olicio, toda la parte oli-
cial comprendida !en la primera 
sección de la,Gaceta ¡le .Madrid, y 
los anuncios, circulares y docu-
mentos quese le remitan antes de 
las lies ile la lardo 'lel dia anterior 
al de la publicación con.las forma-
lidndcs prevenidas en las Reales 
órdenes de 0 de A bril de 1859 y 
10 do Agosto de 1856. 
5'.* Guando en el Bólétin ordi-
nario no cupiese alguna orden, re-
glamento, etc., ni aim en la letra 
glosilla, se numcnlará por cuenta 
del propnnente el pliego ó pliegos 
necesarios para que no se interrum-
pa la inserción, si el Gobernador 
de la provincia lo considerare ur-
gente. 
0." Los anuncios relativos á 
amortización se insertarán confor-
me á lo prevenido en la Real ór-
den de 8 de Julio de 1858. 
7. ' darán Boletines extra-
ordinarios cuando el Gobernador 
considere que no puede demorar-
se la circulación de alguna órden. 
8. ' Los avisos de les Ayunta-
mientos remilidos por el Goberna-
dor á la redacción, se insertarán 
gratuitamente. 
9. * Al primer Bolelin de cada 
mes se acompañará por separado 
el índice de todas las órdenes pu-
blicadas en los del mes anterior, 
con expresión del número de aquel 
que las contenga, y del de Ja cir-
cular cu que se inserten. 
10. Él tipo máximo por el que 
han de girar las proposiciones es 
el de 24.000 reales, no siendo ad-
misibles las que excedan del refe-
rido tipo. . 
, 11. Los liciladores expresarán 
en sus proposiciones la cantidad 
por cuyo importe ofrecen desem-
peñar el servicio de que se traía. 
12. El empresario deberá en-
tregar gratis un ejemplar del Bo-
lelin con sus suplementos para la 
Diputación provincial, uno para la 
Dirección general de Agricultura, 
industria y Comercio; doce para la 
Secretaría de este Gobierno, Sec-
ción de Fomento y de Estadística 
del mismo, y los que en la misma 
se necesitan para unir ú los expe-
dientes en los casos que lo requie-
ran, asi como los que se conside-
ren necesarios al Ministerio de la 
Gobernación, Biblioteca Nacional, 
Regente y Fiscal de la Audiencia 
del territorio y Capitania general 
del distrito 6 que pertenece la pro-
vincia, y dentro de esta al 
Sr. Gobernador civil. 
Consejo provincial. 
Gobernador militar. ' 
Obispo de la diócesis. 
Diputados á Corles. 
Idem provinciales. 
Junta provincial de Agricul-
tura. 
Comandante de la Guardia 
civil. 
Idem,do la linea de la provin-
cia en Toro, Benavente, Puebla de 
Sanábria y Corrales. 
Comisario de vigilancia. 
, Adiniíiislrador y Comisionado 
de Propiedades y Derechos del Es-
tado. 
Jefes de Hacienda de la pro-
vincia. 
Provisor eclesiástico de la dió-
cesis. 
Ayuntamientos, 500. 
Ingeniero Jefe de caminos. 











lo. El editdr conservará ar-
chivados cincuoiita ejemplares de 
cada número, que facilitará á la 
mitad del precio corrienle para el 
público al Gobierno de provincia, 
Diputación, Consejo y Oficinas de 
Hacienda.. 
14. Para la inserción en oí 
Bolelin oficial de las comunicacio-
nes, órdenes, circulares, edictos y 
anuncios, que se harán en todo 
caso por conduelo y benepláci to del 
Gobernador, se observarán! órden 
siguiente, que por ningún concepto 
podrá ser alterado: 
Del Gobernador de provincia. 
De la Diputación provincial. 
Del Gobierno militar. 
De las Oficinas de Hacienda, 
De los Ayuntamientos. 
De la Audiencia dül territorio. 
De los Juzgados. 
De las Oficinas de desamorti-
zación. 
15. Cuando las necesidades 
del servicio exigieran la publicación 
de Boletines extraordinarios, pre-
via siempre la autorización del Go-
bernador civil, si estos no fuesen 
sobre asuntos del Gobierno, el im-
porte de su publicación será de 
cuenta de la dependencia ú oficina 
que lo reclamare. 
10. La publicación del Bolelin 
oficial se hará por cuenta y riesgo 
de los fondos provinciales, pagán-
dose por trimestres adelantados. 
Modelo de proposición. 
D. N. N., vecino do 
propone redactar y publicarel Bo-
letín oGciai de la provincia de Za-
mora los lunes, miércoles y viernes 
de todo el año económico de 1804 
á 65 y repartirlo por su cuenta y 
riesgo á los suscritores de la capi-
tal en los mismosdías, enviándalos 
por el correo más inmediato al de 
su publicación á los demás pueblos 
y suscritores. Acepta todas lascon-
i.iciones (pie como tal editor ó em-
presario se le imponen en el pliego 
publicado en oí Bolctin olicípl nú-
mero..... correspondiente al, din.. 
. . . . y se ofrece publicarel perió*' -
co de que se trata por la cantidad 
de..... reales!.,... céntimos al año. 
Fecha y firma del proponeiile. 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
BK LUGO. 
Administración. —Negociado 2 . ' 
Se .inuncia la subasta da impresión dui Do -
iatiii oíirínl de ta provincia, duranli! el 
[iróximo año económico de 186 i á I S I S . 
El día 8 de Mayo próximo y hora 
déla una en punto de" la tarde Icndrá lu-
gar en este (iiibicrno ante mi aiilor'ulad 
la subasta pública de la iiupiesion leí 
Bolctin oficial de esta provincia duran -
te el afto económico ¡nmedialo, bajo el 
pliego de condiciones que se inserta á 
conlimiacion, redactado con arreglo á lo 
que previenen las Itealt-s ónieoes de 3 
de Seliembro de I 8 i 6 , 8 de Octubre de 
ISliC,.11 de Octubre de18o8 y demás' 
disposiciones vigentes. 
Las personas que deseen interesar-
se en la subasta podrán dirigir sus pro-
posiciones por el correo á este Gobierno 
en pliego cerrado y con doble sobre que 
exprese su contenido, ó dopositarlus en 
la cajarbuzon que al efecto se colocará 
en la portería; debiendo en ambos ca-
sos acompañar carta de pago que acre-
dite haberse consignado en la Caja ge-
neral de Depósitos ó en la Tesorería de 
Hacienda pública de esta provincia, co-
mo sucursal de aquella, la cantidad de 
8.000 rs. '.ligo 6de A b r i l ' d e t 8 6 í . = 
El Gobernador, Francisco Javier Ca-
muflo. 
Pliego de condiciones para la subasta 
de la impresión del liulelin o/kial 
de esta provincia., 
1." La subasta y adjudicación del 
Bolelin oficial de está provincia para el 
próximo año económico de 1864 á 1865 
tendrá lugar aníe mi autoridad y con 
asislencia del Secretario, Oficial inlor-
vcnlor, Escribano del (Jnbienio y dos 
Diputados provinciales bajo el Upo de 
cuarenta mil reales. 
2 ' Las proposiciones estendidas en 
los términos que espresa el modelo 
que se inserta á continuación sé depo-
sitarán en la caja que al efecto servirá 
de buzón en la portería del (iobierno, ó 
podrán dirigirse por el correo á mi au-
leridad con doble sobre que exprese 
su contenido. 
3." Podran hacer proposición al in-
dicado servicio todas las personas que 
gusten, aunque 110 tengan estableci-
miento tipográfico abierto, siempre que 
acrediten y garanticen á satistaccion de 
este Gobierno, que poseen todos los 
elemenlos necesarios para el desempe-
ño de dicho servicio, y acompañen la 
coiTcspondienle carta de pago de haber 
dcposilado 8.001) reales en la Caja de 
depósitos de esta provincia. Toda pro-
posición que carezca de eslos requisitos 
será nula é inadmisible. 
i . ' El Bolelin se publicará en 1111 1 
pliego de buen papel coalinuo tamaño 
marquilla (26 pulgadas de largo ppr 
17 1/2 de ancho), dividido en cuatro 
planas, con cuatro columnas cada una, 
de ancho de nueve croes de paranKona. 
de tipo del cuerpo '10; conteniendo 
cada columna 06 lincas del' mismo 
cuerpo. 
8:' La liublicadot, OeV fiolélln fétt- ' 
(Irá lugar los lunes, miércoles y viernes 
década semana, sin perjuicio do los 
números eslraoidinarios que védame el: 
sei'yicio, y en su caso d?lei;inine este, 
(¡obierno. 
(JA Guando en.cl'Boletín ordinario 
no cupiese alguna orden, reglamento 
ele. ni aun en lelra «-losilla, se aumen-
tará por cuenta del: redactor el- pliego 
ó pliegos necesarios para que no se in-
IciTUnipa la' inserción si él Gobierno de 
pro'vincia'lo ct¡ns¡deVa'«rgeúíe.! i.<>h>-: 
I . ' En los casosscn.que las necesi-
dades del servició exigieren la publica-
ción de Boletines exíraordinarios, pre-
via siempre laatilorizaeion ideó le , ,Go-
bierno, si no ' fueren sobre asuntos del 
mismo, el importé do-aquellanserá de 
cuenta deHa dependencia ú oficinaique 
(aTéfclariiái'é. «• .• " • >::¡' •••> 
8. '. Para la inserción en el, Bolelin 
de las'cdíjíünicacioiies, órdenes,' óircu-
láres,:'éüictos y anuncios" ,t|Ué w liará 
en lo™ caso por 'ciihdüclp. y con > bene -
plácitode este'íioljjerno,'se observará 
«1 órdén'siguiente,¡qué por'ninigun con' 
cepló podra s é r a í l é r i i d d : ' ' " ' r 
JUcI Gobiérho dp la provincias 
De la Dipiitácion pl-óviiicial. ' ' 
' De la'Capilanía, general.' •;' : ; 
Del Gobierno mililai-. 1 '' V 
MelasDependencias do'Máritaá. ! 
De las olicinas déllaciendá:'1 ¡•••'i • 
De los Ayunlamieúlos. • 
" Déla Áudicilcia del lérritório.::i . " '-
Dé los'Juzgados.' ' .... ;• :..»; 
' Dé laS dliciiias de Dcsámortizacion."'' 
9. * El coniratisla no'podi'á.iiiserlar 
ahuiicii) alguno particular, sin permiso 
de este Gobierno, y'mienli'as tenga ma -
terialés de oficio pendiünlés'de* publica-
ción.1 !" ' 
10. En el primer Dolelin de cada 
mes.'sé"nisertará aunque sea en suplé-
nienlo el ¡ndicé dc^ todas las'órdcnes 
pulilicadas én '^'anterior, y el dia Ülli-
m'u' iWafló, iiiio' gc'íicra/ mifome ai 
.<iue se paso por este Gobierno. ' " 
I I . La distribución del Boletín en 
• esta capital;'' se. vei illc'ará' anles de lás 
doce del dia á que corresponüa. con 'cu• 
j u objeto los originales que en él hayan 
-de iusurlurse se remiliWm á la ¡mprenla 
antes de las tres ílé la tarde del ante-
rior." '' ! 
. 12. P.lcbnlrálistá.tacililará á ' c a d a 
Ay.uiiíamiénlo tras ejemplares del liulé-
t i i i jiára la'Aicaldiá y uno por cada ¡lar-
roquiado lascompreíididas énél distrito 
con ari'üjílo á lla' nota quo se [rasará 
por ol,Gobierno (le.provincia. El linlbrc 
y envió de éslos.éjcniplares por .el cor-
rco del ,día mas. inmeclialp, al 'do la pu-
blicación, sera de.' Cúénlá deréditor:, -
, 13. . ' E l " niismó1' facilitará grális, 
Ireiiila' cjeimilarés ¡x ésle Gobierno dé 
pniviiicia, ailímas deloslque ,sií dtinsi-
(lerén necésários jior el mismo pái á él Mi-
nisterio de la (iohci'iiaciou'y.líibliolo-
ca nacionál, y' deulro 'dc- la provincia 
los que se' cxpresat'rá cont¡n(!ac¡6n. pa-
ra cada u'ná dé lasaulpridádés, 'depen-
dencias y funciouários qué siguen: 
Gobernadoi' civil.' ;•. , , , ' i 
Capilaii, general del dlslrifp. ' ' ' , , , , , 1 
Uóbcrnador militar dé' la ' provincia.. 2 
Diputados á Cortes ' ", . i'O 
DipulaiJos.pVovincralés,,., . 20, 
Hegeiité y Fiscal dé lá Audiencia 'lcl 
, lerri.lorio. ', 2 
ComaiHlánte dé l a Guardia, civil., . , 1 
• .'.lel'iBilelo&pfiestpsdelamlsma.ai'rná.aS 
, Comandante de CáíabiueroS. • . 1 
.'.luspécloi- déTigilanciá. ,, . 2 
Jefes de Hacienda dé la provincia'.' ' ',3 
Administrador dé propiedades del 7 
' Estado. • • 1 
' Comisionado dé V e n t a s ' . . '",',, 1 
Administrador principal d¿ Correos ; 1 
' Sección'de Fómciito. " ', ;. ' 3: 
Cotnisiouproviucial deEsladisliraí. 3 
Viearla éclesiáslica dé la diócesis.; 
Jnígfiilés'dé primera instancia de 
la provincia. 11 
Biblioleia; provincial . 1 
Redor de lá Universidad.dé San-, 
' l lago." ' ' . : " '• : ' ' ' " ' ' ' ' ' ' , 1. 
Com'andanlédé'Mai'ina 'delá ' pro-; ; 
vincia. • - l 
Arquileclo'.dc: provinciá.: ír -. ' ' 1 
Ingeniero de Mqnles de la misn.a.,.. 1, 
Dirfcloi¡ del iiisiilulo. proyipcial. 7 1 
Próriiolor líscál déllácien'd'a'. ' " 1 
Gobernadores dg las provincias de ' ' ' 
la Corufla,' Otense,1 Pontevedra,' 
Leouy Oviedo:. •.>,'. > .<; . . ! ¡ ; : : , t S 
Ingeniero Jefe de Camiu.Ofi,.i, , • 1 
Ingeniero de caminos dé la provine,; 
cia. . . ^ '." " " ' " • ' ' , 7 7 1 
Directores d&carMnoí'vc'cinálés:1 ' ; ' 3 
Director de lá seééloííí dé telégrafos 
M'deíestá capilali t.i,-.:¡ •%•>) i 1 
El reparto a 'domicUii>.,f|'aiique6.;y 
envío por el correo de eslps ejcniplarcs, 
serán de cuenta y riesgo dé) cohtr'álisla. 
Los correspoiulienles á'Ibs'Iell 's de los 
puestos de la Guardia civil sé dirigiráu 
por conduelo del Alcalde respeclivói 
l i . El editor conservará.archiyados 
cincuenta ejemplares;de cada núniero 
qúefacililará ájlá m¡lád ílei precio cor-
i'i'enle para !él públiéo" al '" GobéV-' 
nadór'y! olicinas 'dé' Desámorlizacion,1 
silosireclainascn.-. ' • • U . ' i - n 
. . l i ) í 7 E l pago de; la:públicacioji.del 
ñpiclin1,oíicjal..se,,liai'á; poi;..cuenta (le 
los fondos" próvinciales", pdf tríniéstres 
adelantados. . " ' '•'' •' 
!'' I f i? 1.asubasta dará; .priúcipio :por 
la lectura de eslas con'diéiones', siguien-
do por lasdelas proposiciones que se hu-
biesen dirigido por ol correo, ó que se,ha-
yan depésilado en la',caja buzón, que se 
abrirá eu el' acio. , 1 
17. Después de. leídos''lodos los 
pliegos, el Gobernadoi' hará la adjudi-
cación en favor del qucauloricu. la pro-
posición, mas veníajosa., siempre qué 
¿sin iremi lus ojiyiinstanciás exigiiins 
por lá¿ cóndi'eién'es lel'cera y .cuarta, 
peí o sin perjuicio dé remitir' al Minis-
terio ' copia dfcl acia" que • se levahtc, á 
lio de que resuelva lo oporluno. ; 
,.,18.;. .Si hubiese.dos ó mas proposi-
ciones iguales se decidirá, por la suerte 
cual de ellas ba ile adoptarse pero si 
algiinii fuereln del actual Co'ntralisía, se-
ra la preferida sin dar lugar ai sorlco; 
. .19. Las dudase ¡ncideiiles qiio,pu: 
diesou ocurrir en la .subasta,. serán re-
suellas eii el aclo por él Gobernador, 
oyendo lá opinión de Ja Jimia (lé subásta. 
20 ' Hecha la'adjudicaciún se devol-
verán on el momento'lodás lás cartas.de 
pago i los .interesados, cscéptu la cor-
riispondienle al rcmalanle, que quedará 
eñ, gáranlia de su contrato. 
' 217 ' Él' i'ématónté otorgará la cor-
respondjenle escrilurá 'dé tiniiza á satis-
facción dé este Gobierno, siendo de su 
cuenla ios gastos que la misma.y una 
copia de ella ocasioni;u. 
Lugo ;6 dé Ahril de 186i ,=Fran-
cisco Jáviér'Cáiiiufio.' ' "" ': 
JIpdelo ele proposición^ 
D. N. N. , vecino de....... so'com-
promete, á imprimir, publicar y repar • 
tir el'liolétiu'plicial de'la provincia do 
Lugo'. 'diiraulé'tPdo ol iiño econóiuico 
do 1864'á ISCB.'coii cillera sujeción á 
lasconüieionis publicadas, en el del día 
8. de Abril actual, por . la . cantidad 
anual de...(en .letra) .Y, en gaiantia' de 
eálít |íi'ü|?(¿,'icion, acómpaiia la' cártá-
tiunzajusliticalivá(loqué posee lodos; los 
elementos 'necesarios que contiene la 
voiidiciouB.' con las cualidades,nece-
sarias, y la carta. de pago que acredita 
liiibcr, hedió e l depósito de los 8.0QI» 
reales vellón. ". 
—4^  
1 TRIBUNAL -BE. CUENTAS' DÉt |! dmeVotitéiiidbr séfl'ftMo pira .14 sti-
' •'• ''i'''V-Timo:')'1-' ,«•:••!..'' " ' " ' 
Secretaríaige.nera 1.-^ Negociado,-2 * 
1 "Elnpliitíimenlo. ••' 
., ^Por, el, presianta j ^ e n yjr t i id , de' 
acuerdo"der.Ilinó^'ár.' Itliníslro1 Géfe 
dé (á Sección'?." '•d'é'Biíe Tribi<iml,:'sé; 
citó1, lliiniri^y-enipllijia por'Si '-.Vesii! 
1). Neniando darVArgásí/Cojitadpf.que. 
fúó de ainórtizíi.CÍ9n. (lelilí, provincia 
(le¡Lepn,ó,^U3 ^er.pder¡os, cüj'o ,p»ni-
dérp se ignóni , & (le'qué'én el't'ér-
miño /dé 80 'd¡ys,'.';qli'é1'éhipeZáiráfa' ;ái 
contarse á las' diezt'de.piiblicádoiest'e, 
ad unció .QnilaGac'etUíiSPrpresenten'en. 
esta ^crp^rjjtige^eriil^ppr.jsLó porj 
i^píiip.|de.finf:ai,^adpiá recoger^ v 'con-
testar el pí'ié^oj do'1 repa'rdl oc'iirridÓ^ 
eiiel'exámélí & ía's'áliyiiíú's'/la S á M 
diilSs y v8sólta8''de IPsifi'litü&de;ariior-
tizacíon de la provincia de León „ fiAmr, 
preiisiyas desdejjl^^/lSiEnerp al ,10; dé 
Juuio.de j l ^Grená i 'dás ^br 'el.Conii-
sióiiado principal D. Pedró'V'ííl^'ónias';' 
en la' ¡iite!ígtiKHú'''q'ú's "dé1 tío 'veri1' 
ficarlo, leá 'púraráel'pet|jtlic¡ó'' que ha-
.V.uilugar.MiídíidlSideiiíibi'it de 1864. 
'•^P.,L„Jlpdro p,. „ Í , , , „ ; • ; ' „ ; ; ; . • . , 
' ' .Por éÍ7RfPseii'te' y 'én''virtud' dé 
PcViérdií'dél 'linio: 'Si' Miin'ístróGeté 
dé 'la' áección dé éste íl'ribuilnl.'se 
cita.;l!uma,y.iem,pla)!a,ipor; iyei.fr 
ü . Uttinon Smicbttz Goiizulez,. Ad'J'í " 
nistrador^queifuó ílel '.npvenó (fe jas 
órdenes militurés eíi él Obispiidd de 
Leoii' por l'ó'sl áíib¿:: desdé' ' ; 1800!'-tl 
1803;' í> sus ,]ie!i édéros Puyo:: para-
dero seiignora li ffiriüde '.queí.eu.el 
téruiino de. 30 ,,dia3,,.que . empezaran 
á coutarsp ,á los .diez de. póbíipiido es-
te anunció' en ía 'üáceía . ' sépréséi i tén 
en esta Sec/'éfiirfil'gépé'ra'l j i ó r s t ' o 
por medio' ! dp'encáígafló láa-écogér y 
contestar el pliego deíreparbs oburr^ 
dos en elje^úinenide^Bssc.uentas^e?.-: 
presadas por la indicada épocií., én. la 
iutoligencia qué ilé ii'ó'i'verificiii'lo .lt¿ 
parará el perjuicio que huyU'lugUVi' 
Madrid-0 de ' Abr i l de' IStM.-^Pi I , 
Pedro G. •.: > • ... ,. 
CtERrO DE IMIEMBIIB DE jlüMES, / 
. ,.. .: Promnciáde.Leott.,:. ,.¡> ' 
•El dia 15 'del' 'próximo Mayo- j 
'bbrá 'dé ' doce ¡ runa de sú tarde lén-
drá lugar 1én!li1 Sala'consistoriid del 
Ayúritamié'ntÓ' dé 'Alvares', partido 
de Poriferrada.'bájP'lapresideiiCia'dP 
sü Alcaide cónsíitucioúül y pórár i te 
el Secretárió 'dermismo, la subasta dp , 
120 carros de'lena' de éncina 'del 
monté UujnadóBar'rancósdelá'Puen'-
te y Carrozó dé la tabuerca' del piió- • 
blo do San Aiidrés dp las Puentes, ; 
cuyíi corta y venta autorizadas "por : 
él Sr. Gobernador' 'dé lá proyíncíii 
eu 12 dél actual: y ' ttisádas en 960 ; 
reales se nárii en úria; ésténsidn de! 
monte de diéz 'liéctiíreás' y .óchen ta : 
ú r ea s , que l ini lu por él N.' con1 t¡er-¡ 
ras particulares. E. 'cón, 'ihas 'm'mto': 
de Brezo ó sea. Cuidaras del Pero.; 
S. con .camino "que Conduce '¿'Fon-; 
"fría y ' O . ''coii'''eí r ió . El" pli¿*o de.1 
condicione^ á.que. se ba de sujeta^'bl' 
rematante' sé l iá l tór i én 'la Sepreta-j 
ría de aquel Ayuntamiento quince' 
basta. León 14 de A b r i l de 1864.— 
El Ingeniero, Francisco Sabino Calvo. 
: LOTEKIA:. NACIONAL. 
,,7. ', PROSPECTO 
del Sorteo qú'é se ha de ce-
• rJebrat' el 'diá.aii de Ahril 
- i de 1 8 6 4 . • •.. 
Cónptará de.30.000 Billetes, i al pre-
. ; (¡ip, (le, ^ Op.realps,. (lis tr/.l/uyénduse 
..,2*25,00,0 pesos, en .1,5.09 premios 
de la manerpt ^iguipnte:^ 
• D M a M o S i ' ¡ • • ' ¡ • i "'• 
•>-'¡ i ' t e i 
-nM.sde , . 
. . l : d p . 









; -lí.ooo • 
,.'. . B.ÜOQ 
. . . '.'17.000 
. 7 . ' 15.000 
. 1 4 5 000 
225 000 
Los Bilfeles estarán.divididos enfíéct'-
mos, que sij expenderán a 20 rs. cjida .uno 
eu las Adnliiiistrucionus de la tteitla. 
Al dia sigidentu' de éelébrarse el Ü'or-
lé'o se darán al púldiui) lidias de ios núme-
ros qtiu votisigan préniio, ónieo ilocuinen-
10 por el (jou se efucluarán los [Higos, se-
jlVio io i)i'éVtíi.<ií(} en el ariícülo 28 de ta 
tiljilfúccióli V i g u n l c , detiiendo roclaoitirsd 
cóii'éxliibicion de los liilkuiis, cutifüntie á 
lo-eslatilecido en el pá. Lus premius sé. 
pagal'áfi-eil lasA'dininislraeiunes eiiqutíse 
vendan ios Billetes uou la puotualídaJ que 
lleno acreditada la Heuta. , 
.Terminado el Sorteo se verificará oliv 
eu la furnia.prevenida por, Kcal ói'duu de 
•W ile Ftibrero. dti 18P'Í, [lars at¡¡iiilic¿ir loa 
pernios uonccilidps á las linérfunas do ttit-
iilares y {lalriotás muertos eu canipuña, 
y a las; tlouuellus acogidas en el Ko5|)ii;io 
yColegio dé ía Paz de esta Córle, ciij'u rtí-
silltado se anuiiciará débiilaiiiunlu.—KIOí* 
rector general, José María Breinon. 
Guardia cieil.-Htcimo tercio.-ieon. 
Desde el 20 al 50 de cada mes, 
tiene eüie tercio áh ie r la la cumpiu 
de diez caballos qué lailán para él 
cPinplolii del niisíni), en ¡a l'ornm 
sigiiiuiile; á stinidiid, tener de i k 
7 aflús de edad, luliiumlo tres du 
ellos lá alzada de 7 cuartas y J 
tltdus por lo menos, J los sielu res-
laíilus se admitirán aun uuatidu 
sólo' (migan la de 7 cuartas y tiva 
dedos pur lo menos pero todos con 
los ái íchos j circuiislaticias necu-
sarias. 
Lás [iersunas que tengan ca-
ballos' y 'deseen enagenarlós, si 
reúnen las condiciones mareiiítos, 
[iiiedéii firesentafse con ellos ai 
está ciudad'al Curonef Jefe del 
tercio en la época citada. León 15 
do'Abril de 1804.—El Coronel 
primer Jefe, Hilario' Chapado Je la 
Sierra. 
Impreuu d« José U. UtJouilo, Platerías, 7. 
